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Societat Verdaguer
2011-2013
Les darreres incorporacions de membres a la Societat Verdaguer 
s’han produït en el marc d’algunes de les reunions plenàries de l’enti-
tat dels últims tres anys, que han tingut lloc a diversos indrets de la 
geografia catalana i per motius ben diferents. 
El dia 10 de novembre de 2011, el primer dia del VIII Col·loqui In-
ternacional Verdaguer i en l’assemblea que va tenir lloc a Barcelona, a 
l’Institut d’Estudis Catalans, Andreu Freixes Gonzalez —estudiós de 
la història dels Jocs Florals de Barcelona—, Roger Canadell Rusiñol 
—doctor en filologia catalana, especialista en Josep Anselm Clavé—, 
Perejaume —escriptor i artista visual que s’ha dedicat a Verdaguer en 
diversos projectes—, i Pere Gabriel Sirvent —historiador especialis-
ta en la història social i del pensament polític del segle xix—, van ser 
acceptats, a proposta d’altres membres de la Societat, com a numera-
ris. Així mateix, la professora de la Universitat de Granada, Lourdes 
Sánchez Rodrigo, ho va ser com a membre corresponent.
En la reunió plenària celebrada a Lleida, a la Casa de la Volta, el 
dia 6 d’octubre de 2012, en el marc de les VIII Jornades d’Intercanvi 
Cultural, Josep Camps i Arbós —especialista en Ramon Xurigue-
ra i en la literatura catalana dels segles xix i xx— i Andreu Bosch 
i Rodoreda —estudiós del català de l’Alguer i de l’obra folklòrica de 
Verdaguer— van ser acceptats com a membres numeraris; també fou 
incorporat com a membre corresponent el professor de la Ruhr-Uni-
versität Bochum, Roger Friedlein; i, finalment, la professora Carme 
Rubio, que ha treballat la literatura en general i, especialment, la li-
teratura per a infants i joves, va passar de sòcia a membre numerària.
Finalment, al plenari de Caldes d’Estrac del dia 9 de novembre de 
2013, que va tenir lloc a la Fundació Palau on els membres de la Soci-
etat Verdaguer i acompanyants van ser molt ben atesos per Manuel 
Llanas i Perejaume i obsequiats per part de l’Ajuntament, es va acor-
dar entrar com a membres numeraris de l’entitat Joan Martori Pretel 
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—estudiós del teatre del xix i especialment de Guimerà— i Eusebi 
Ayensa Prat —especialista en les relacions grecocatalanes i en Antoni 
Rubió i Lluch—; com a membres corresponents, van ser acceptats 
les catalanistes Anna Sawicka (catedràtica de la Universitat de Cra-
còvia) i Mònica Güell (directora del Centre d’Estudis Catalans de 
la Sorbona de París), i el catalanista Patrizio Rigobon (catedràtic de 
la Universitat de Venècia); i van passar de sòcies a numeràries Núria 
Camps Casals i Laura Vilardell Domènech —especialistes en Verda-
guer i la seva traducció al francès i al castellà, respectivament
